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© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: The Belogradchik Rocks
Description: Photograph of a fortress wall in front of
large rock formations.
Comment: The Belogradchik Rocks (Belogradchishki
skali) are a group of bizarrely shaped
sandstone, limestone and conglomerate
rock formations located on the western
slopes of the Balkan Mountains (Stara
Planina) near the town of Belogradchik in
north-western Bulgaria.
Date: Not before 1928, Not after 1956
Location: Belogradchik
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 500mm x 400mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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